独具特色的新加坡社会保障制度 by 王勤
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1 9 5 5 年中央公积金的会员仅 18 万名
,
19 9 5 年
已达 2 54 万 名
。














7 % ; 公积金




























它们是养老储蓄金计划 ( 19 5 5 年 7
月 )
、
公共住房计划 ( 1 9 6 8 年 9 月 )
、
新加坡 巴士有限公
司股票计划 ( 1 9 7 8 年 4 月 )
、
私人住宅产业计划 ( 19 81 年
6月 )
、
家庭保障计划 ( 1 9 82 年 1 月 )
、
保健储蓄计划
( 1 9 84 年 4 月 )
、
非住宅产业计划 ( 1 9 8 6 年 5 月 )
、
投资计
划 ( 19 86 年 5 月 )
、
最低存款计划 ( 1 9 8 7 年 1 月 )
、
家属保
津计划 ( 19 8 9 年 5 月 )
、
教育计划 ( 19 8 9 年 6 月 )
、
健保双
全计划 ( 19 90 年 7 月 )
、
自雇人士保健储蓄计划 ( 19 9 2 年
7 月 )
、
墓本投资和增进投资计划 ( 1 9 9 3 年 10 月 )
、
增值
健保双全计划 ( 19 9 4 年 7 月 )
、
修订最低存款计划 ( 19 9 5











































































































(公积金局 4 0 周年特刊》
.
载于新加坡 (联合早报 ) 19 95 年 7 月 6 日
。
一 4 9 一
’






































































































19 6 8 年公积金缴纳率提高至 1 3 %
,
1 9 7 0 一 19 8 3 年
由 16 %提高至 4 6 %
,
1 9 84 一 1 9 8 5 年公积金缴纳率升至
5 0 % 的最高点
。






1 9 8 6
年 一 19 87 年将公积金缴纳率降低到 35 %
。





























19 9 2 年以后公积金缴纳率均稳定在 4 0 %
,



























6 % 和 4 %
,
3 5 一 4 4 岁会员的帐户分别为 2 9 %
、
4 % 和 7 %
,
45 一 54
岁会员的帐户分别为 2 8 %
、
8 %和 4 % ; 5 5 一 5 9 岁
、
6 0 -
6 4 岁和 “ 岁及以上会员的公积金缴纳率分别为 2 0 %
、





别为 12 % 和 8 %
、
7 % 和 8 %
、



















































































































































































































































































































































中央公积金局 自 1 9 7 8 年起推行了多项公积金资
产增值计划
。



























































































































① 新加坡 (联合早报 ) 19 9 4 年 9 月 2 5 日
。

















































































































































计划始于 1 9 6 4 年
,
最初








购买建屋发展局的政府组屋的仅 14 5 1 户
。






由 19 70 年的 12 0 0 新元提高到
198 1 年的 3 5 0 0 新元
,








1 9 6 8 一 19 8 5 年期间
,
购买政府组屋的家
庭从 8 5 0 4 户增加到 4 0 0 3 3 户
,
提取公积金购房款额也


































积金会员人数已达 2 50 万人
,
现行缴纳公积金的职工也


































































【责任编辑 谭 秀英 ]
① 新加坡 (联合早报 ) 19 9 5 年 7 月 1 3 日
。
